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Núm. 74
---ANUNCIOS
(curcióo de anuncios, comuoicados, re..lamot 1
gacetillas, en primera, tercera )" tUul,¡ plaDJ,
precio! convencil1uales.
t:squeln de defunción en primera y eUJrla piaa.
á precios reducidos.
supt>rior criterio de unidad que hace á las
ideas)' á los hombres perreeta'llente campa·
libles y t'apace~ de coexistencia. Y si existe
esa vilrledatl tle crilt'rio:,. ~' si Cctbell bctjo los
plie~lIes de unil misma glorin:ia oolldel a e~os
hombres que representan telltlencias varias
(y lómase esta palabra en su vel'dadera acepo
ción), es precisamenle /lOrque el parlido li-
beral es, como hemos die JO antes. democrátICO
al par que dmá.,tico l y esla por ende demo·
cráticamellte organizado, distinguiélldose en
eslo muy singularmente del COllservaJor,
En el parlido conservador, Cimovas era al-
~n asi como un autócrata, Jefe, corifeo y ma·
sa produclora de upilli6n, lodo a la vez; allí
un había m:ls critf'do qUf' el suyo, impueslo
sit'III¡lre \:011 rUf'lza de I..y, sin qu.. 11110 solo
de sus amigos usara discutirlo, En el GI bier-
no conservador los ~linistros eran humildes
cumparsas que carecían de libertad basta pa·
ra dimilir y marcharse á casa. Así se ex·
plica, que en el largu período de su domina·
eion 110 haya bahido más que ulla mOllifica·
ción minislf'dal, y aSI SI-' explica tamhién qur.:
a la muerte de aqu~1 grand~ hombre haya
desaparecido 1'1 parlido conservador, no que·
dando de él sino restos infurmes y en como
plel<l t1escomposir-ión.
En el pal'lidu y eu el Gobierno liberales,
SaJ,!asta no es, ni mucho menos, un tirano
que impone su volu01ad y su crilerio. Es, si,
el jl,re suprp.mo, la primera figura y la pri·
mera cabt'za del partido, y sus opmiones pe·
san mucho, mas no por ser el jde, sí que por
sus propios pre:,ti~ius.
Tit'ne ;'1 su lado personalidades i1ustrf's con
crilcl'io é illici:lliva propios, que eDil sus ta·
lf'nlOs dirigf'n la OpilliólI del partillo a la vez
que sr. iflspiran en ella 8tempt>rimduse;) sus
exi~eneias, que enderpzan al bien para ha·
cerlas viables. Sagasla como jefe no es des·
potil, es el poder morador, el cr"erro .UperlOT
que armoniza las varias tendencias que en el
parlido se manifiestan. He aquí como se dan
la unidad )' la variedad en el senu del pUli·
do libt'ral. Y si no tuviera esa espeeial yad·
mirallle organización que hemos explicado,
el parlido liberal no sería democrático, no
merecería siquiera el nombre de partido. Las
mismas unidad y variedad se dan en el seno
de los Gabineles liberales. ¡,Es eslo división!
¡,es. e"ito indisciplina y r31la tlP. cohesión! Res·
ponder afirmativarnf'nte tanto valdria como
ne~ar la ley de uflidad en la variedad, que
es ley universal de la humanidad.
Sigan los profetas conservadores llenando
los aires de sus lúgubres }' estentóreas VOCf'S,
si~an hacif'ndo tri'ilf'S prl/(pcias que,.1 paí.. )'3
sabe ÍI qulá :llellPrSC y las dpsnirft como mere·
ceu. La bf1lsil y 1:1 prf'llSa eXlr:llljf'ra han da·
Jo el m:\s solf'mllP melllís [1 e~as (unestas pre·
diecionf's. Y 1'1 G"bif'rllll auuqm' heredero de
una llbl'lI de lieSf'llfl'f'llOS y concupiscencias,
lo da 1'''1 mflS :O:1I1f'lllnr aún cnllVil'lif'ntlo f'1I
hermos;ts realidades las grandes esperanzas
Apellas ha tlJma()o IJO.esiúu f'1 nuevll Go-
llie I'II1l , y ya de la uposicilÍll comervadora (!)
sU"l,ell pl'orctas ratidicos que, mo,'ll':Il11lose
po:)eidos de un pt:::lilllismo que Ilu sienlell,
augurall mal de ~l, y ~eilalan al país, huy
jU:)lalllenle rf'gocijado, divisilllles p"Orunda3 1
Ji::,corl1ias bizanlinas exislenles, según ellos,
en el seno del gran partido lib~ral que bao
br¡lfI de ma!lireslarse en plazo 110 I"jano den
Ira del If.ismu Gabinete, i~lellguados! i\liden
al pa!'lido ~Ubel'n.lI11e con el ras~I'O de sus
pl'opios t1declos, y quiel'('n presenlal'le á los
ojos df'1 I.mís :)alpicadu lie su prllpia asquerosa
illllluudida, ell(.'rmu del mi ... mo cilllcer de
illdbciplin3 que 1I s consume, y que de:sde la
muerte de Cánovas ha entrado en su perio()o
postrero y más aguJa.
Puco cunocen esos despechados proreL3s al
parlido liberal. Column!J la mas fJ¡.me de la
i\lonal'lJuia )' clIcar1l3Cil)1I [1 la vez de la m:"IS
silllpillica ) fccunda de las democl'acias, de la
democracia gubernamental, de la democracia
del orden, el parlido libtr'al es hoy mas com·
paclo)' m{IS KI'antle que nUllca, ('lay, sil en
su sellO, lIluclJus talenlOs clarisimos, muo
chos I.omlll·cs iluslres, caJa UlIO de los cua
IQS lielle criterio propio y part.icular res·
pecto de los asuntos polítiCIlS y admini ... trati-
vos. ~IÍls pn esa ll1i .. m<l va!'iell:.d de criterio,;,
en ésa hl,terollilllia dI' sus hombres ha\' UII
PUlIlO de enlace y de hOQtugeneidad, hay un
nos COllsla 110 hubiera admitido, si hubiérase
vi",to prpcisado {¡ abandonar nuestra repre·
sentación.
Tall IUf'gn como rn J;U':l se supo la noticia
de qllf' el ::ir. Cunde rlll'rnaba p Irle llt·1 gabi·
llete, el AYlIlllamiento, Casinos, exdipulaJos
y di¡}Ulados liberales rc~iJellles, y gl'all nú'
mero de buenos amigos, le lelegrafiaron dan·
dnle la enhorabuena, y lo mismo han hecho
vados A)'lIlllilll1íelltus del parlido, todns los
Ijllt' han mCI'f'cido cOllte<llación del ~lílli:o:tl'o
dI' FIIJllf'IlIO, f'1I sClltidu por cierlo muy hala·
güPllu para esle pais.
Por lIut'slra parte, en los primeros mamen·
tos de saberse la nOlicia, lelegrafiamos á
Iw""tro ¡Jiputado lo si~lIif'lIIP:
-La Redacción de L. Mosu9A felicita. y saluda
á V E, confiada en que, 100 pa::lo por el Ahnist.erio
ha da rellultllr altamente beneficioso ilos intereses
de elite paÍS, qn. se muestra orgulloso de cont.ar
con Sil repre~entación-Ripa' rI
Este lelegl'all1a rué conlPsti1do con el si-
~Uif'nlf', ~lIecon segllritlJd aplauuiran lIues-
ll'o~ leal!'s amigos:
Madrid 6, 0'10 tarde,
IlRedacción de LA MONTAt.... -Ministro }~omen·
to.-Agradezco carlfioso saludo, recordando orgu·
1I0ao mi elección por Jaca, y esperando correapon-
dllr legítimos auhelo8 de ese país 11
REDACCIQN y ADMINISTRACIQ~, Calle Mayor, 28.
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EL EXCmO. Sij. CONDE DE XlqUENH
Es JAr:t: Un trimestre U":A pe5f'la.
Fou\ol.: '"Iemt'sll'll %:'!)() pl'~elas y 5 al año.
ULTJlAIIAI\: 'd.;j pPSI'Las.
EURAroJE'W: Id 4 pes~la~.
AVISO
Con objeto de no entorpecer la marcha de la
Administracion de este periódico, rogamos a Rues
trOl:i suscriptores de fcera de Jaca que tengan des-
cubiertns con el mismo, se sirvan poner al co-
rriente de sus pagos, en el término más breve.
La noticia d.. quP l/ue.)lru ('elosbirno Jipu-
lUdo a COI'Lt'S )' qUI"'ido aU1i~o el '1'. CUlIlle
de Xiquell3, habia ~itlu ellcargaJo rI,' la cal'
lera de FO/lIenlo en el ~;¡(Jinf>le lil",ral, rll~
•
muy pronlo cUlluclda por sus f'leClurf's, f'1l
\'i,'IUU ucl ~lIplefllf-'lIlO qllf' LA )IONT\ÑA rt:-
pill'lit' al constiluirse el lfIifli:)!t'I'io,
Eu lOdus IIIS ptlt'Ulos ue e~lc tliSll'ilO, ha
sido muy celebratla la jU'ila y mereritla COII-
siueracioll que f)Uf'Stl'u dipUI<ldu ha recibido
f)lleValllelllt-', )' qlle ::li f'1I 1:1, dadu Sil caraClf'1"
y lcmpf'ramelllo uo es lIlalf'I'ia di' júuilo lo
es y grandemeule p<ira el parti,lu lit· Jaca,
que pllr vez prLllel'¡J v¿ eu lo~ Consejos de la
Cnrona á un i1ustl'e y HUI)' queridu rp.presell
laute,
Dados los grandes prc~li~dns lH'rSIlII ,les y
POlilico.:i que el Sr, COlldp pu~ee, 110 Ci.lue la
mellar uuda 'luc ahora, t:omo antes .. su paso
por el Mifli.:ilel'io de F'omelllo restllla":¡ alla·
menle bcnelidoso para España, necesitad'l en
eslos momenlOS de 1lUIIlIJres ellleros, caballe-
rO::lOS y palriulas cllal es flueslro ¡JiPUI:IlI",
que, siu lilas ¡filen',:; qUl' la PI'ospl'I'idad pú'
bllca y oll'a uOl'flla nue el I)f'o'"resu '"¡'lll'I',1!'1 n'"
procuren enClIUZilr la admilli .. lracióu "" 10-
uos sus órdf'IIf':), lla"ie rUfltl;¡mt'III;¡1 ue la re·
generacióll que la palria demanda.
Clln Illlflllll'c!l C{I/IlO el "'l'. Xiquella l se pue·
de 3segurur que la nacióll, I('jo::, ()t: ('sial' f'X-
puesla á e. f>lIlualidades del mUIIlt'utu. ha .Ie
enconLr:lI' sie/lllH'e en ¡as t'srt'l'as del gobil'rlld
un solil'ilo y clIidatlo:w gllal'dal!or de Sil his·
tórica raza, Hllela qUf', hf'rmallilda elln la qlle
sus cOlllpal-lf'rOS de ~ahillf'lf' f'j,'rcl'r:"111 "11'
callzar;'¡ la Imll, ica t·~I.wilHla por el camiuo ,If'
la ibpiI'3l'i¡'1I1 naciollal, qllt' gt'lIuintlflll'l,ll' li·
beral, Iw def-lo::,hatlo toda su cOlllillllza ell el
actual ~ubierno, en la espera liza de que pron-
to, con sus actos y pollliea, pOlldra COLO) re·
medio fl los ~ra"isimos malt's que aqlll'jatl :'t
la pall'ia, haci('llIlo que luzca d sol de 1;1 P;¡Z
)' jU,slicia, tielllpo ba oscul'ecido por ues·
gracIa.
El distrito de Jaca esl~ pués ahora de en-
horilbuena doble. Lo estaba )'a de antemano
por hab,'r I,ombl'ailo su rt'pl't'Sf'IILanle al t'X
Cf'It'nlbil1lu :'1'. CUllde di' XiqUf'113,) hoy In
esla pUl' la confianza qUf", lanW S. ~I. CHillO
el parlido Itht'ral han tif'f1osilado en f:'I IlIi ..
mo al cOflrf'ridf' la Carl"l'il d,' FOllH'1I10, par·
go qUf' ha ac('plado Ilul'qlle un es illCllfllP:lli
ble con el de dipulado por elite dislrito, y que
pacil'nria de 10ft yallkéf's rD "poca mu.v {·ereana. lel!
VI'Ill"" hoy, illlt'lJas t'''I)~lituído el gabulI'te libl'tal,
~U",lltllída" por IPtnplada.", prf'di,:po~kiolle¡,¡ que no
rt'peh~ pi dl'tt't. ho Jlltrl'hal'ioual!! ¿Quu~n ha o(lt'rado
tao promo el cambif)1 ¡.:¡ programa podlico y la en.
tert'Zil, vinhdlH1 y patl'lutH!1I0 que elJ lodo tielllpo
y OC:tl;iou ha cal'ac.terizado pi gl'aD pal·tlJo Iiocral
•••
E: p~imf'r ('om:pjo. de Mil~i¡;tros celebrado ayer,
tuvo giao ImlM'lrtalll'llt y vmo fl demnstrar que el
gobierno 8" ha,la di'pue-hl a rl:'aliz"r 8ll plan COn
la lila Yllr urg"lll'ia PO,.I bit' ..\ IItp el .."tado flCt ual de
~~pa"a. llua dI' su", tJJayurt'1l llece..idallt'l:! t'S la con-
clnsióu de lal: gut'rru" coluuialr;;, y tal fIle el lema
qu" I;~ examiuó en l¡; pl'lwpl'a reuuión de los nuevos
cu1l!:it'J pro.:!.
I)pl'pués de e"ludiar el e(,otario de la guerra en
Cuba y Fdip1ll3"'. anali2ar(l1l lo'" mlD1~tro;; la furma
de lI..gar prouto a la tall dptlea la paz, recollociéo
do¡.:t' que ha llpgallo 1'1 moml'utu de I'umplir la" pro·
mt',~llS qne d p"rtiJo Iibpral hIZO al puL..;, Implantan
do f'0 Cuha el l·églmp.ll autónomo.
P,'ro como ll1 implantación de la autollomía mo-
difica esenciulmellte la índole dp las rl'hll:ioues en.
tre la colooia y la Mt'lrópoli, cO:lviuipron en la oe·
(;f'flidart 11(' t'~tablt'cPI' UlJ regirnen ecollómioo que
tOO f'1 autoll6mico, f..rtlti4t1¡> lo" laZOI> de unión eo·
tre uua y otla, roieufiu ga:'auha {de 18.::1 libertade$
cubaoas y de IOI:! dert'ch"s tle uuestra :.obefl:tOía en
aqut'1 tprritorio ultl'atnilriuo.
~I ¡>jérclto ha het'ho t'u Cuba cuanto le era posi-
ble. Ha vencido á lo" rebeldes eu victorio;;as jonJa-
dall:¡ ha CUl1qUl~t:ltiO laUl't'1 y gloria coo ¡.:u~ he('ho!l
hl,~lorico:" no ['iendo culpa t<uya el:qu(' la in"urrec·
1 ióu "iga eu pie, pUfoS Ic ha S'lbrado valor y pericia
pill'a luchar routra el enemi;.!o: contra lo¡.: lu"urrec·
tIJS; PPI'O p,. lln~o"lble 4ue ~ueda vt'ocer, "O ya nues-
tI'" l'jerrito, SIUl' tudo,. IOti ejerdtot< reullldo", la tie·
b~e traidora 4UP. mala y la tOllUgrafia del tel'reno,
que fuvorl'ce para UIJ.t gupra f.iClI al mambís por su
llIovilidad é impo~ible á los t'jell'itos regulares.
::'e Impone pm lo taoto la paz. "Cómo\' Pues uo
E'" pOSIble por la guerra. ¡.;e COIl..í~ue con la política,
roill qne por eso roe ::baudooe, ni muc'bo meDOS, la
i~Ja df' ¡:Ubll, 1'0 mallOS de IO"'I'pbt'ldt'rl.
I'al'a l1E'gal' á la I'az, COlll>ld+'l'a iusufiriflDte el Oo·
bipnu las l'l'fUrlllas '¡"CJ't-'tllcJ<l" por el gabinete con·
~ervador el día. 4 ele Ff'bl'ero Últlmo. E" uece"'aria la
autollomía y el gobi..ruo ha acordado] implantar el
lluevo rtig'lml'D ¡>n Cuha pUl' mCllio de dceteto::, dan·
du rit'spué" cueula á IlIs Cortes de gUS actos,
Ha t'ucal'gadu al Sr ~olet que ('¡;tudie latl solu-
eiolJPs}' medlo~ ql¡C cOI,sidel'e 0pllrtnno" para llevar
á la pl'¡)cticu esa r+'forma radica!, y para pre~otar·
101> ul e.studio y aplubacióll de los miui6tros en el
próximo COf¡$t'jo
Como DO taD ..010 p\Pocupan al gobierno las cues,
tiones ultramarina!>, sino muy prillclpalmente la
gra ve l'=itu3¡,i6n p' ,rque el psis atraviesa, ha aCOrda-
rlo e"ludlar lln pl"o,!(rama completo, pal'a encauzar
la HlI1"ÍellllaJ fumplltur lu l'iq\ll'za públka y llevnr a
tOda,. la~ mao.fr"taciolle" de la vida gubernativa la
más I ígllla moralidad,
Los a(·u"roo.. tumulios en e~te coo<:('jo, han pro·
ducido eJ:l'l.'lente im~lei'iólJ, ~ue.s se vé que pi pat-
lido libNal ('ump,t' romo ~iem~rf', eOIl todo lo que
.,frtlt:e al pais, J ml'rCt:d á ello pUedll decir, que he-
mus coml'lJzarlo a n'currer el camino qlle nos con·
ducp. ¡j uua pronta y honrQl;a pacifical":lÓU eu Cuba,
a..í comG el dI' la l'pg'l'nPracIÓn de la Haci"nda t'llpa·
nola. hoy de..qllit'ia,ja pr,r los tppetidos desaciettos
de los cOlJt>CI'VadOl"ell -X.
7 Oct.u bre 1897.
Sr. DirEK'tor de LA. MONTAS....
Yi distinguido y querido amigo: Sin incidente
alguno notable transcurrieron los ditls de la fiesta,
de esta villa, sin que de ella quede apenas el nom-
bre, ya que ni mnest.ras de publico regooijo la se-
fialaron este afio, Suprimida la bebida ó caridad
que, según tradición, 8e daba todos los afias;' los
vecinos y fora~tel'"oe en la plaza, int.erin ee verifi-
caba la Dovilleda y no habiéndolle celebrad. t!et&,
'luedó dicha fiesta reducida álu funciones religio-
!les, celebrada~ suntuO:lameute por el celoso cnra
de esta parroqUIa, y á. lll.d llcOlltumbraClal!l rondallas
de jóvenes.
Hace unos días reoi~imos la vi",ita del Juzgado
de instruccion de elite parti>io, corriendo entonces
como vero",jl1lilla. noticia de qne BU venida estaba
relacionada COIl la lleclt-ida.d de u:bumllr cierto c..
d¿ver enoonu&d.o y bajado d.l pauto "hto••1I1
CARTA DE ANSÓ
.....
Madrid 7 de Octubre de 1897
REVISTA POLlTICA
Araudillados y prott'gidos por e! Sr. Cánova.!;,
veniao f'jercieodo una caprkbo~a dictadura en to-
dos l()."l ramos, V le."l ('8 muy dolorosoqlle t=US d('~l)S
dejen de ser le; en las CÓrtes,.en Imi tribullale~, ~n
IOIi ayuntamiE'otos, en la HaCienda! eo la ~dmlOls,
tración en todas las er.:f('~as de la vida n8cIOllsI.
Tan dulcfl y tao fácill('~ h¡, p,U'ecido el poder ro
estas condiciones, que se ,;('oliao ~on ~I'ÍO;¡ para
continuar E'jerciéudoIO, auu de:'pnes d13 lb. muerte
de ~u caudilio.
Q'Je continuaran derrocb:\oJose vidas y dinE'ro,
sin esperaDUl vero:;imil, de lel~edio; qne fe dt>b¡f>rilD
En mi anterior tPvista. )'8 rleda que pi pje par.s siete pagas a lo" soldaous, 1OH"otr1l8 de lo{ foudus
Id. ~olución dE' la cri,;is¡ hal(;ibal')(' úuic"a y pxc,luH- votados para la guerra St· S:.lcaball recurso!' pura pa
vameote en el $r ::)agasta llt'spllés de la cOllf"'ll'll· gar el cupóu y para que Do.se ill.quit'tal'all lo~ trne-
cia que el ilUI'tl'e jl'fe dpl pUl"t;,lo liberal ~lebró dOt'es de papel, que auml."otara SI:l tU!<3, lú cIl"cll.ln
con:-;, M, el pl'oblpma políti~o¡¡pilrer:lót:'ol~lCilJllatio CiÓll de billete8 y baja.1'3nlaB pe"etas, con relaCión
eo la forma rpalizada, y prénus las form~lld8':!~ de á los frBncos y á las libr8~ f'sterlinBII, á uo hlvel
rúbrica, el :;1'. Saga~la pre&t'llt~ :i la (tel.lI_s la luna de..'preciativo; que siguipra ¡';llngrándosp. al paí'i r:oo
de !t's miuistros, que en Sil (1Ia tplpgrutie. los I\ue la,,: redeuciones nulitares; que la ju .. tlcla camll'ara
I:'e posesionarOi.• de .,us ("argo, con toda ~rpmnra por les 8uelos, como He ha demortrado en el prOCP.'
Fuera de la natural illchuacíóu que lO" plpmrntos fa de los coocrjalcs de Madrid, y eu los mil,: rui lo·
conservadores muettran I$lt'mprc, cuaudo de su pes· I'OS de ADg'lOlillo 'J' de ~empall; qne Nllv3l'ro Uever·
tergac~óD f.e trata, es Jo cierto que el nuevo guoi. ter hiciera plil'gos como el ne los t'xpIOl>ivQ!l. y co-
nete Jibel'al, ha merel'ino ('1 apll!;u","o de E,~pañli, por sa" comll la!' quP, dan alim"oto á talllas censuras;
\'er en Iml i1ustri:'t: polith:os qut' forman {'I mini.. tt' que [:0 hubiera en rouma, olra le-y 'lile el capricho y
ri~, hombre-Ii que, 5cin egoi:,mo pwpio, han ~e ólri· la concuphweucia, ¡qué importa" rente al conveo-
glr aunados sus fsfuerz08 á le\'an1ar la pattl3, hoy ciooahtimo prupio y a la nulce vida rlel pr~Sllpllesto,
t>epultada en el abif!.mo de- la itlf'ptitud y COnC'lplli- uo tenían los conservadores idea alguua, y de aquí
ceucia coosenadora, relajada por f} ('omparlrazgo, el que la patria pagaua, ha)'3 suftldo los efectos d~
esturllizada por lall guerra¡; l:olonial{'s y cu"i aoillui. SIl de..graciul1o LIlando
lada por la ruiuol<a lIacienda <lt'l gobierno 3utl:')'lolr. Lo enmarañaJo q'le df'jan los conservadores todos
El partid') libt'ral, vierte á de,.:artl,liar una pOli- los ptoblema,; al caer dt'1 poder-porque todo el
tica expauliiva en todas (as manife,.:taC'lOlIf'S de la mU:Hlo aCf'pla e~ta hlp,'itt'~I'" -constituyen 110 Ipga
Vida, que indlldahlpmentt' ha de pugilar aoiertamen- do afllctl vo para su .. SUCt'rore~, porque se lIece:.il ara
te COD la nefasta I'eguida por IUa C'ont:'e"·adllres. un ppríodo de rel:'0Ilstrucci6u eu que será preciliCJ
Bien d..6oido ¡,;u prügrama, ¡.;io otros dp..I'eol'l 'lile ve-ncer mllch8lC dlficultadt's.
aplicarlp- pr<luto á las ]jpce¡.:idlldes deol pah$, el p¡¡rti. El país htlbla perdido 'J'a la e"p<'l'3m:a. de llegar á
dI) Jibe\'al, hoy 101:1 ministros de la tlOl'ona, mirall puerto ~f'gllro SI¡;uif'odo por 10l! derrotp.I'Orl por que
coo urgeute ateucióo elle CROl:! en el que ¡<{' agita y se marchaba: pCl"O hoy, vi,'ndo los nuevos horlzon-
ueriem'uelve ('1 problema antl1lauo, t!~a l'uina inmi· tes que "l$e abren a la puhtica e,.opa'lola, perlTlill'n
Deote de la haCI>lod.. e.~pañnlll., ese remple d(' ver- abrigar ia e"'peran2a de que tendrán m3yor eficacia,
gonzof::a IDde"¡sión en que han vivido lol!. C(lOl"er'f8' qnp. los emplt'ado" hasta ahota, los nuevos tempa-
aores en lIU& relaciout"8 coo lol'l EstatlOf:: Unidos, ('se ramentC8 que se empleen.
laberiuto eo fin observado en todail las mamfesta· •
ciones política" de ull pueblo vigoro,:o y fuerte, que ••
las manolO iueptaE de tlrgoriadores ha. tf(lcadO eu Ya he dit'ho flotpS, que el cambio poJítir.o opPru-
indrci"o, paganu y cllsi illdlfer(,llte lillte el pei'o que do PI: la gooel'n3ción de Etiparia. ha ~toduddo I'X'
la abrumadora úe¡,;ventura ha lauzado sobre sus DO- ():Ieutt' efecto en la Iladóo, é igual SUCede en el ex-
blC8 sentimientos. tralljero, PO doude se con"ldera al :::-r. :;aga,.t;¡ ro·
Hor¡¡ era ya que España de;:pertara de su letargo. buroto><'ido dt: mas que sobrados prt'stiglOs, ,13ta 1"11-
Artastrando una vida eoganolla, nt"t'eSarI3 para el CaUZdr la política en el sentido de ulla expallHva
m~oteojmlelJto oe 8US gobel'oaott's; privada, C3¡.:j lihertad q'le, aplicarla A llue·tras rt'laC'ioneti exterio
oficlalmt'ute, de saber la vt'rdad eu lo que más le 1'1"", ha dl:' proliudr saludables y pró!:lperos efet:toll
iutel'esl:lba; empollrl-'cidd en sus hijo,; y dilll'ro, cua.n· pa!'\! la patl'i¡¡,
do no faltó quiell con ellos cOlDPl'ciaba )',.:e eurique- La .simple llótil'ia de quP el ilul<trf' jpfp. dpl parti
cia; extenualla, sin alientos de vida po~itlva y l'eal, do ~ibf'ral había ~irlo llamado tí los L:Otl""jos de la
á laque tenía pt'rff'Ctfl Jeret'ho; Jugue~coll bat<tan- L:orona, ha bd,;tarto para que el órgallo eI('1 prcBi·
te frel llenCla, de exigenCias y humllJa"lones, ¡nó es dente de IlIs ~E UU., dig"3 autorizaelame-utl'que, si
nlltUlal que hoy detiplrrte de 81\ letargo y al mismo l:'l ...t, :5agasta Implanta la!i' leyf's taotas veet'8 pro-
tiempo quo lauza palabras de de:,prt'ClO:i quienes á meti la" " Cuba y Iluoca otorgarlas, mitiga algún
tal envileClmil'uto le ";OUdL!j"I'Oll, elltoll" fra,.:f':'l de tUlllO l"!:l pl'lJCt',JimIPlltos SI'''l'l'iIÚIllOS !'eIlUldm; p"r
e¡.;perauza't lIe I'iehta 1'l'jU v,'llI't N' al wr"e ¡fuiada el ~ill'lid 'C'IIIl'lnvl:ldllr en la guetl'a. y r,'leva :,1 gP..
por el camlllo de. t'll prl1l5peri Jad, y alpjada Je ese uNal \Vl')I+'r, pllelle contar con d aplaulIo y ,lopo·
otro que cit:rta y dert'chameutl' le couducía, en pla. Y" d~ 1011 h:stados Unidos para VMcer la iMUrree
zo corto, á toU tutal tuiua y aniquilamIento' ci6n y COn4uititar largo p"tÍqdo ele plll.
Algo, y tal vt'z curioso, puJlt:ra d~'ir con rela- La ¡.;olut'lón llaela ¡!j la cri'is, ha oado 100ti\'0 a.,í
ción a la sorprp.sa que eutr.. l,s c<lo'erVador~8pro- ml!'mo <Í uo t:Pll",at'Íonal articnlo pllblicadc. eu el
dujo la cril>iti: en el peu¡;amiento y plaue8 <le ellos, NuerJa úrenia de San Petesburgo, periódict1 f'l lO¡íi;
no estaba tan iuwt'diata como ha re,;ulrado; Cl'eiau afE'ctn á la corte, t'u el qno se diCe qne las potencias
con la. mayo!' firmeza que !>eguirian pOI lo meuos f!uropeas ele común acuerdo, IiC vel·áll en la nect'l:i·
hasta Marzo, y de abí la l'orpresa y la coutrarlt'dal dat! de haCN ellteuder á los E~, UU, :¡,ue no tieilt'u
que les produjo la ni ,tic\!, df! la dimisión dt'1 gubler dererho algulloil i['misl'uir¡;e en ..snuttlro de la "'om·
.DO, contrarielhl.d que ¡:Ub16 dr PUlltO 01 cerCIOrarse petpucia t"xcluroiva de lispana, y qut" t'u t'1 ('a"o rie
de que S. M. habia encargado al :-\1', ~aga~ta 111. for- hacerlo, comett'ríllll un acto dt' fnerza, fuera en abo
macI6n de nuevo mitlll$wrio. Halljbau~t e¡;pt>tauza soluto de lo quP las ley"s interuaciollale¡,; obligan,
dos con l:iupue,.:tas ilusiones que rll$UeOalOellte truía Si el mmisterio otorga á fiuba las reformas prome·
de Sao Seba ..tión el duque de Tetuán, J<:t:tt', decían, tidas, es muy po¡,;ible que !:le llfgue a un concielto
hahía perm8ut'Cldo duraute trel> mel'e.s cOlll'ecutivos europeo que, 8eguramelJte. no e-¡¡tará al lado ,le los
aliado de::lu Maje¡;tad, I>iu que eu tode ese ti"mpo, yankee" ni permant'cPra inHcti\'o LllS "impatíal! por
ni por Clrcunstaucia alguna, pudiera l:iospechar que el contrariCJ, serall para K~paña y PO favot de "!lpa-
dismlOuyela en el ánimo de la Rt'ina la confianza na ¡;(' ('j¡>rCilara la acción C'omúu de 1118 estados, ¡:i
depositada tn sus cons¡>jero~; imaginaoa, eu fin, llegara á scrgit un conflicto entre yankés y espn·
que la [{eiua. cuan'lo el gobierno CODslderase preci· lioles.
so plantear la cuestión de confianza, Re inclinaría a Tiene e8te artículo una importancia grande por-
ratificar los poderes á los conservadores. Tan segu- que los periódicos rusos y sobre todo los de Sao
ra consideraban la l:iituacióu, que á pesar de algu· Petp.rsburgo, fpfl.¡>j",n siempre en lat! cuestiones io-
nas ob~rvat',ione{' del gt'oeral Azdrraga flobre la ternacionale¡:, la upinión del Czar y de ~u gobietno.
convl'nienc;~ de una moditicación en el gobil'rno. al Eo igual ¡:;eotido se pxpre;:au los periódiCOS fran·
6n SI' convino -le!' ¡:;!guipra e~tp tal Cl;'mu tl~ hallaba .'t':'C!', Ü'glesps, itali"lno.-, Illpma<le¡:, etc, asi e¡.: que
conl'tltuído, pudieIHJ,;..·e reulllr las lAlrt{'g a fiut'sdP puedt' afirmat>lt', que el aNual gCJblf'rllO 110 ya solo
Ntovit'mbrp. ha Fino bien rpcihldu por Jiuropa, siuo que puedl'
.::3e vfll.ltlD clarame~te la serpre88 ~rallde ,quf'en. ver t'D lat: :Iaciooel'l, aquella (~on,;iderllción, a9~el
tre lo" cOllroervanorrs pn,dujo 11:1 de('iHÓu~:::l. :rt ,.y resp~to! a~uel lll~el:étl que loy cooservador~s hlCle-
los e"fu+'rzo$ tltá:Jll'o", 411e hacia n pllr rnaGtt'ut'r-':~ to.n al¡>Jar I"I.l pt'rJl1ll:IO (le nnps~ra del'graclaelll r~
a~idos al pOlit'r, qll(' bajo nwgúll ('ool'epto qUl'ria 11 ¡tr"~ .' ¡Ca~<tblo, gra rifle hall I'ufflrlo Dllt'stros .prPR.tl-
abaadODar, diillo t'1 ahmPlItu e'Illl'llUIlI que dI;! él gio>l t'n t'1 ,-~tl rlor. f'11f1lldo PIl VI'Z dt' aql1~lh.s fra~es
han teclbldo 811 edtVtl últimOl$ uemV06. Y hcchOii tan mor~:~~tC8 'lue escuchabam08 con
que en {>I hn rir,arlo la Pall'i'" :·1 la 11111' dora
días de ~Iorin alumbradus por el sol explen-
deroso de b p"z y de la ju:-tida.
GFRMÁ:'\ JIMEi\'EZ BASELOA,
AVISO A LAS SEÑORAS
La Virgen "'adre de aquel
Inmaculado Cordero
Que en arrenlo50 madero
LJi~ su Single y bebió biel.
Mu.:ho aotes de compartir
El IrtrDO dUgU.lo lIe 5U Hijo,
aUn IrODU lIc pip,dra, dIjo,
QuicIO en I~ tlel'ra erigir.
1\0 basta para consut'lo
Del j)Obre Imaje humauo
Que yo le tieud~ mi m~no
Desde las cumbres del Cielo,
Es menester que tI valor
De mi intercesión comprenda
Teniendo "ü eA¡ie en prenda
De mi maternal amor.
Sé que i pesar del encono
De la enellliga serpiente
Todo pueblu J toda gente
~e po~lrari an~ mi trono.
Mas para que eslé "'guro,
que lu gunde un puehlo quierQ
Ve re YIV", alma dI' acero,
y corilzón de oro puro.lI
B. LARRUGA anuncia á lO numerosa '1 escogida
client.t-la de Jaca, que muy en breve, tan pronto
oomo ~e recib~u de P.ris los últ.imol modelos, lle.
gara á el!lta poblaolóo con un variado lurt.ldo· en
sombreros parll sefl.oras y nilias. Se hospedarÁ en
la calle dO} la Flor, 8,3.°
Ha fal~e~ido en Huesca la respetable sdora do.
aa EduvIgl8 "'lontestruc, esposa del rico propieta.
rio dtl dichll capital O. Manuel Sánobez, y madre
de nuelltro estimado amigo el muy compet"nte Se.
cretario del municipIO ollC6n8e, D ~anuel.
Sigr.ifioamos á la distinguida familia de lo, le.
lior~s Sáncbez, la expresión de nue.tro sent.imien ..
to, asociándonos á 8U justo dolor.
En la madrugada de hoy ha puado & mejor vi..
da,. el labori080 y cooocido oonlerje del cuino tiLa
Unión Jaquesa" IgnJl.cio :5arua, que por.u bonra-
dez y carácter lI.t.euto y afable, habia ubido cap.
tarse las simpatías de cuantos le conooÍlm. Su
muerte será lleguramente muy sent.ida por loa nu.
mtlrOS08 sooio:> de aquel o3utro de recreo que le
querían de verdad, '
A su familia, sumida en el mayor de los desean.
suelos, Jl.compallamool fIO el ju.to dolor que esta
dl'l'gracia la motiva.
El joven y reputado médico, nuestro buen amigo
D. Mllonuel del Olmo, ba trasladado 8U relidencia
de A~agüelldel Puerto á ~a villa de AnIÓ, por ha.
ber gldo uom brado para ejercer sn profesión en el
partido médico de la citada villa.
tido el pobr/Jclto hacer un oodicilo, y eu él b& ¡m-
PU8t1tO unas ouauta8 mu1t~ de deepedida, algunaa
do las que afect.au á. amigo. uU68tros de Jaoa.
BU81J. viaje, Sr. Oi.tné, y oOn relación ¿lu multu,
ya hablaremos.
Durante 108 días de la próxima f4ri...endr;' ;.
Jaca y 88 bospedui. en la fonda de Mur, nUBstro
amIgo el acreditado cirojaDo.dcutilt.a D. Francisoo
Ortíz el que r~cibirá en con.olta ¿ su numero!. y
disting;.,ida clientela Jo esta montana.
o El tiro Or.tlz ha visitado recienttlmente lo. prin-
CIpales gabanetes odoot.ológicos de Madrid y Lia.
boa, y uoa cousta que ha traído ¿ Huesea todoalo8
a~.laoto9 que. allí b~ enooD~radolpudiendo oompe-
tir, oon ventaJI, con los mejores de su clase.
VARIEDADES.
Después de baber beoho nso del recuit en Uodué.
Pi_ntano! so pueblo natal, y con objeto de dar oo.
I~.teUZO a 1&11 tareall e"colaru, el jueves llegó & est&
cmrlad el ilutotrado canónigo lectoral de est& Cate.
dral O. Oamuo Saogorrín.
MAGIN IBARZ, esterero,ofreoerá i '8US oliente!
deotro de muy brevell días, un abundante y varia•
do eurtido eu IIolfombru y esteras de invierno. El
mismo lIe eocargará de colocarlas.
POr e~tar pr6xilfiu el dla de la Pila rica reproducimos los
.siguicllte~ herlllosos yel"l!Os, sillliendo desconocer el oom-
hl'c del auLor, Queoien merecellgurar al pie de los mis.
mos.
turniDO Sáncbez Galindo y ~ehailtián Laborda, de
Jllca, y Joaquíu Serrano, d.., Embún.
Son muchas IMI personas de esta ciudad que, en
Viol~1l del variado programa de fiea~as, se dirIgen á.
Zllras"zll, con obj~~o d~ pasar en la capital de Ara·
góu 1u<l díllll de f~sr.ejos en franco e!'lpareimien~o.
En la próxima semana !'!brán truladados desde
Bllrcelona al pauteón de familia en esta ciudad, lo!'!
rell~Uol de la ~eúora D.· Manuela Ara de LagnDII,
esposa quenda que fué del i1uoltrado capitán de
lugt'nlt'rool O. :'Oixto, y empllr~ntada con respeta-
bl~1I ht'DlllIl.l!I de uuell~ra predilecta coulliderlloióu.
Con motivo de ser mafl.ana IU fiesta principal,la
aliociacióu de hijall de }Jaría, celebrará en la iglt!-
liitl. tie .:"!auto O"miugo 10i! sigoleul.es oulto",: á las
Ilj"te de la mllall.nll. comunIón general y á lu diez
ml~a soleltllle oon lIarmón que pr,,::I.icará bl reve·
renda P. Elía!! Serrano, de las E",cuelall Pías de
estoR ciudad.
Oe~pués de pallM unos días en Jaca, ha rpgresa-
do á Ayerbe y Huellca nuestro quendo amigo don
Fn.uclscO Gaviu.
AtreviJos en SU9 investigaciones y actnando de
¡Jruftltall, lUlI cO'lliervadQru de aquí cmpiezlI.n seña·
la ud" viJII al llUtlVO ministerio, asignándol& una
breve de tre:J meses, idéntioo phl.zo al que sellala·
ron á este humilde semanario Si ahora aoiertan
en t<UII augnriool tar.to como ouaudo LA .MONTAÑA
llaCló, i¡Jllrll rato bay caldo! Mucho nos temamos
qlIe , pt'sll.r ,le 1011 IJOhrlldoil prelltigioil poUtiC08 crea-
do.. 11.1 calor del ClI.mblQ de lddll.1:i, se equivuquen en
sus vaticiuic8, y al vt"r 111. irrealiución de élftoa, tal
vez !'ludien 000 Algún cambio de postura, á que ell-
táD. acosl.umbradOIl.
El t.iempo ba refre!!'cado grandemente y lu tem-
praoa:J escarchas vienen ya bll.Oaodo el 8uelo. A
pelll:l-r de ell'l, mantléoese serello, y la siembrll., bas·
tao~e adeJllut.ada, se practica blljo ml:llos aU.'lpicius,
por 111. au..enoia de la tao necellaria agua, qlle hllce
bl\.stll.ute tiempo no ha reglldo uuestro campo.
Oespués de haber permaneoido dnrante mochos
afl.os en e~t.a ciudad, d",dicaodose al comercio, en
el que llegó á conquist.arae el aprecio y considera·
cian general, ha variado de rellidenoia, tral"ladáu-
jose a Zll.rll.gvZli, nuestro Ilmigo O. Ramóo Lavrna.
últimos momentos de 1411 ambicioso.-Coplamos
dl;l ItllmptlrciLll: \l El Sr. Clliltellllno, eo su t.e~ta­
meoto, ba coronado su larga carrera de desaciertos
en el miuisterio, oon un act.o que ha sido mny cen·
sorado; la cellantía del antiguo contador de la Sala
de Ultramar del Tribunal Je cuentas D, Juan Soto
y Torres, para colocar en 8U lugar al que todavia
es gobernador oivil de Zaragoza D. Clemente Mar·
t.íoez del Campo, 'loe ba prestado grandel eeui-
eios politicos al ex ministro de Ult.ramar.
¡Qué mal parlldo ha quedll.do D. Tomas! iCoánto
seutimoll que sello lI.ragon'lI!
Nuest.ro est.imado amigo y correligionario el ex-
celentí,¡imo :'Or. Mllrqllés de III Cadena) acomptLfl.ado
de su dlstlDg:uiJI1o famIlia, bll ::IaliJo para IIU resl-
denoia na Z... rtLgoza, de"'puéll de baber pasado el
verll.n(J en su casll. de e::lta oiudad.
Hemos tenido el gUllto de saludar á nuestro ami-
go tll ilustrado fatmal:éutico de Javierrelatre don
Mll.nuei Toruer.
Siendo cada día más numeroso el abuso que al·
gunll.lI personall comt"ten esori bieudo en las tarjeta!!
de vlllita, eu 10lf penódicos, en las fajas de é",t.os y
quien colocll dentro de los sf>gundos cartall, fran-
queáud"los como Impresos, el ~f>ñor II.dminilltrlldor
de Correos UOol rUt'ga lIaml'mUol la at8nclón del púo
blico p.... ra que no tlmptee e·e medIO, pues según
reglllm..nto seran tll.sados cuantos impreolos se bao
U"n en ellas con,!iOlonell como cartas y por tanto
por IIU peso t.otll.1.
NUest,ro~ queridos amigolf O. Victorián Aventín
.Y D· Fr,ruandll Vidal, pasa u por el duro trance de
hllber vi'lto monr á su encautadora hija l!'eruanda,
á 111. temprana edad de tres al'lo::; y medio, uiña que
hacía las delioill.s de sus padre.. , Pued.. n oretlr ou~­
trulI amlg.Js que llevamos parte moy silioera en so
ju"ti<llmo p6<lar.
Nuestro exgobernador (000 somo placer elloribi·
mo:> el eal) D. &lI.falil Ciotué, l.~mbién tia hu. permi~
CARTA DE HECHO
víctima, segúo se dijo, rle nr.a mano asesina. Pos-
terlormeote "8 ha II.ofirmll.dú 'Iu'" el juzg'lIlo muni-
oipllol de e,.ta vllJll. ha t'ubhJo al pllerto con objeto
de reOonOCtlr ellli~io doude fué blt.J1ado el oádaver,
hasta hoy 00 idt"otlficlt.do De Sl'r cierta", dlcbas
notlOla.!! algl) ~rll.ve debe ocnrrir, pero como el
a~uuto esta lIub;udic~, el su mil. rlO Icl&lará d b"l:bo,
hoy mi"l.t'riOdO 11.1 parecer.
Entre 10:5 elemental! liberales de est.a villa, qne
por lt.bolengo 8omU:J mncuÍ::limos, ha ollu~ado grll.n
en~Ullla"mo la nllticill.. Je que uue~tro dlplltll.dlJ el
Sr, Conde de Xlll'IeUII. había "Ido 11' mbr>l.do miuis·
tro de Fomt'lJtO, quien seKuram-ut~, vit.1Jd" d .. lIUS
arraigauull pr~"'tlglu~y d,,¡ lUL.. re", que hll. mU.'ltra.-
do pur el fllmeuto de su dilltrltO, eudara1;ará. ton t!:sta
villa alguno", elltUilrto¡¡ que, ll.l I1omp!l.ro de III do-
minacióu cuuservllJura. totl bllou bl'¡uho cnu todll. gll-
rIlonda é Imp lDiJa,i
Aquí. bllst... ha)·, lIiempre igual. Los mi~mos P8-
rrool con Jlfereutt."lI oollarell. La vuluntlld de un"
imponlélHlose á la. de toJu"" y la couven,enCla y
capricho proplUlI, eilminaudo lll. voluutlld y uecf>.!Ii-
da.des de los demalt". SupolJt'mu~ que prullto m ..jo
raremos, y 'loe dlllldo á. clI.la. uoo lo ·uyo, deolllpa-
recerá. aolJl, forzo::lllo tutela en qu" Ill):l tt'uílln SllID ldoll
los enhora.bU9nll. dtlolpachlLdool C"ll .. t'rvadore ...
Le sll.Judllo IIU buen a.mlgo, EIOorrespo¡¡",al.
NUESTRA CARTERA
Una v"z termiu,d .. In licen::ia ha regresado a
elta oiudlld el digno tenieole corl)n~l de Carabine-
ros o. PrudenolO RlImajoll, encargáudose Je IlI. ca·
mandalloia del ouerpo.
Procedent.es de los ejércitos expedicionario'! de
Ult.ramar, han sido ijooorrido~ por la ambulancia
da la tlCruz. rojal'! en ellta ciuda.u, 10li 801dadolll S~-
w
7 Octubre de 1897.
Sr Dirutor de L ... MOSTARA.
Mu)· lwlior mío y quen'Jo amlgu: Hora ell ya de
que este dllt<grll.clado y II.tnbullldu partido cOilclba
alguoa espt"Tl:l.uzlI. para remediar lo", mal.'s qUE:" le
agobllln y llUlqlllllln. HlI.sta hace ocbo díll.lI talio
eTl:l.1J penall y llugu.!Itiall, y tal llJ1iquilll.lDlt'nto en
sus fuerzas que, fll.ltll de toda !Í.llcorll Je S1l 1VlllCi6u,
habia caido tlU no marlllfmo que le Impedia dar"e
ouenta de 8U situlWlón: á est.e elltado (jOl! habíll coo·
ducido, más 'llle nada, III exacción del tributo tan
grande como pesado de la gllerrll.. Apeuas sí habrá
ya pueblo alguno que 110 toque SUll f""talell conse-
onencills: l'lin pen"lIIr eo otro,,", de éste hll.ll muerto
ya en el país Je 1001 cemeul.etlos, Cuba, ell v ..z del
cementerio de España, trcll Ó cuatrv mozoot; otrO:J
taut.os blton veuido tullidos, y para que ull.da fll.lte
estáo eu víllperal:! de ir nlldll. meuos que oinco del
reemplazo sctual ¿Cómo, pues, e¡;taráu elltaol deot·
caD solada,. familiat'l
Por uuas y utrlls rIl.ZoU~, oompreoderti. V muy
bien la altlgria que eu toJo", lto'" semblautel de Hd-
obu se reB.-jó (tll.l vez no IlUceJlerll lo mi~mo en al·
guuo que Uf) ti .. ne bljos para la gue.rra), al IIl1.ber
el cambio polítioo que <le operllob:t, pOl'qUtl el1\1 en-
cuentrao, si no lito lfatvacióu, CUIlol.ldo menos algúu
consuelo. Pero cuando se ha Vl:ltO una verdadera
rellocuión eo estol:l habitantell ha sido al 1I11.uer que
el digno y oaballerolllú diputaJo por este dilitrlto,
ba lIido objeto de 111. d¡",tiuOIótl tao bonro.a como
merecidll, nombraudole miolllt.ro de l!'um ..nto,
La sll~isfacclóu bll llegado á IIU colmo. A pesar
de oien pesares, )' de no tener UOll perra chloJlI. !,ara
alegrarse, porque á tal periodo de decadencill he-
mO:J llegado IOIl pocos qUf' quedamos lIiu t"migrll..r
á. FranCia ó Américll. ell. bll~clI. de plln y trabll.jo, á
peslI.r de todo, tan pronto como,¡e ::;upo en Htlcho
tau fllouolta nUf>VII., t"do'" los almlrlldores del exce-
leut.isimo Sr_ L:oode d~ XltIUellll, cumll tocado", por
on resort." se aprellur¡l.rou á IIIlI1. r"uOlón t'O doude
pudieran expaulllooarse, dando vi vaol 0110 cesar 11.\
Sr Conlle, á. cUlllo lIalnd lIe prununciarou lllu~hus y
'Yarill.dos brinriis tao improvili&Jos como llenu8 de
canllo, satisfacción y esperanza, terminando oon la
organización de uua roudlllla al estilo del país que
recorrió las calles dando iguales vivas en su tra-
yecto. á los que contestaba la multitud 1;00 frenesí
ante la idea d"i bien que nos espt>ra coo la l!IJbida al
pt>der del partido en qUleo toda E"palla cdrll "O
porvenir y en par~icnlll.r estilo r..gióu del eximio mi-
nistro de Fomeuto. ¡Viva Xlquena!








































































I){>,.:de San Miguel se arripoda una bahitat:ión
proplSl paralabradorf'n la ('alle Ancha de Santo Do-
mlugo, uúmero 9. En la mil<ma inrormarán.
SECCION RELIGIOSA
~E ARHIEXOA una haltiltlrión en segun-
do fl so, 1':1111' ~la'ur. 41.-lllrormal'úll en el




!\Qll~ll:~ d:ll Vll\1¡~¡Vllll e~ I!.t\\ ~AQ~1i'AN.t\\
Imprenta de I\ufino Ál>ad.
OBISPO, NUfiL 15.
S:mtos y cultos de la. Bem:lna.
10 OOM1>;GO.-Lll Malernidarl de la Virgen Maria,_
NlI'J. !"ra. del :Iemedio. Salllos Oaniel, renlino, 'l':Lncisco
de Uor'j;¡, Luis Dehrán y 'auino, y ~ilnta Eularn¡tia
1I LUlles, -!\lIra, ::ira. ¡le la Ahlludent :;aoto"lJerm;m
Nicasio, 1"ermín, Uicgo Alemán y Emiliano Ó MilllIn, y
&lnLa Plácida.
12 M~RTE~ -i'i'tra Sra. di'l Pilar de Zaragoza, (t en
Aragón.j ~anLOS 1 ipriano, Félix, A1axiUliliano, ~alYino ,
:-erarin
Ua plinci io la nOl'ena en la capilla del PiLar.
13 t,tll':f!L~.-~lra Sra d<" M{-nten'pie :'anlos An-
gl"l, 1)301('1, 1-"'311<010. Florencio, I::do1lrdo, Gi'l'3l(lo y Veoan-
ciD, )' :--311 a I eht.l ...ni3_
1\ Jo•. \U -:\Ir~ Sra drl Arco. S~o~o~ r.JIlixto, Gau-
dellcio, '~lpvllio, E\'arislo, ;:-31UI nino, Butar 'o y Bernar-
do, y anl.! Furtunala.
15 \'IIWN"5. -~tra. ¡;ra /le i\hguelicia &lnlos Bruno,
Agileo, Fortunatll, Lúpulo y II0dcslO, y Sanl~s .lurcha,
Tecla y 1 er esa de Je~u<.
as :-ÁRAIJO -:'\lra ~ra, fIn Agllas\'ivos, SanlOS Elndio,
Grnto, Florentin, Bl'I'Crtl'io y Galo, y Sallla Mbirlla y la
Bcala ,\Iaria de la I:.ncarnación.
eom:RCIO ~[ emm~ IJeORr
JUAN LACASA
HAYDR, 17, K~Dlil ALA DKL D3ISIII.
Arl'oces, Azúcares, Pastas para
sopa, Especias, Cafés, Galletas «Vi-
ñas» y «Olibet», Salchichón de Vich,
etc., etc.
FRENTE ÁLOS PORCHES
Kueva colección de paraguas fin de !ligIo en 8e-
dll, lana S algodón con puños novedad paraseft.ora
y Cllballero: precios barati"imo::l. Corbatas, cuello!
y puños de bilo. Guantes de abrigo, mit.ones, me-




Se han recibido grandes existen-
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'00
JU81SPRUDmIU CIVIL DE RaRGÓN
MERCADO DE CEREALES
Ht'
Oos tronos donde debía
Reinar de~pué, de morir,
fue ~u dc:>igll1o profundo
Al poner su amante anllclo
El primer lrono en el CIclo
y en Aragón el segundo.
LA MON'l'A~A
(;onlinu,1O allim3do~ 1M mel'catlos y ¡¡firm~lJdo'e ellllza
qut' IIIdlcalllos se hauia iniciado ro 1.. quincena :Interior 1'.1
mere.:,do Ilel t¡"ming,) ultimo cn esta clUll~d t'~tU\O poco
;,niID~uo, dellldo ~ str 1" fe"li'llad 1I~ ~tnl, S'1I del ,'o~~'
rio, 'lllC IlUhlro~ lIlonLalie~6 celt'Ut311 con gran sllll'llln~
dad, por 1" qUI' l¡¡~ poca, parlltl"$ qUf' pntldron e.n allllu,h,
fu~ron Ulu~ ~oli Ita las y \cmlLdas :i ma)or Vredo que en
lo" dUllllllgO" 3u1CrtOri'S
I'tcdus (IUf' han l'pg¡,lo durante la semana:
T.erida, - Triso fllUlltr, clase supcrior, tic ,19 ~o ~ 20 P!l'
selas 1" cuarLt'l'll de 73'36 liltos ItI id COl'nf'mf:, de 1i;l':)O
á 19 id hl. id. clas<' floja, de li [lO lt 17'7:5 id. Cebadd, de
i il ¡.ríO Id.
7.ul'u30;;a ·-Trigo C"laláfl, de- 2'~ 32"'50 pt>sPlas heclO-
Ii ll'O: lJclIll Hi II¡¡, de ~~'30 á ~t'8tj: hue.. t", UI.: i I' 18 ti 2:l! O~.
CeuauJ, de 8'~8 a 10 liS pe'N", Ite~IOlill·o.
JI/ca. -Trigo, de !l'$O á 5'.0 pesetas la fao('ga, coo I)(!!O
de -l8 kilos. I,;ebada, á 2'i:i id
...
RECOPILADA Y ORDENADA
l$¡;~(¡;NJ ~I!. l?I!.ANJ Dgl!. Q~~L(;@ CL\lLI!.
Se ha publicado el segundo tomo
de esta importantisima obra, que se
halla de venta en la I
LIBRERIA DE RUFINO ABAD
Dijo: y mirando a sus pies
Cu;nltl el uoh"en.o encierra,
No \'ió otro puelJlo PO la tierra
Como el pueMo aragt't1és.
y allí (11'1 Ebm t"1I la orilla
Donde el apóslt,] rczdba,
rJ trono sr lell;mlabJ
Oe la Virgen sm Illalll:illa.
Tl'Ono esplendente de luz,
Mananlial de eterna gloria
Que es de la igh'':13 la hi-\oria
COlllplt'lllt'nlo de la cruz,
POr <u~ 13'OS ~ollf'ranos
En la tierra "del Pil;¡r
Nunc"a han podido brotar
~i apóslal:!. ni ¡iranús
r el lllUll'lu aso~:lll"'ado \ e
Que ~il'mprc en inllma unión
liaD \nihlcn Aragón
La libertad ~ la fe.
" [Ji custumbres y leyes
Fueron perrl:clOS dechHdos,
y v;¡licnlf'$ lo- soldados
y magnánimos los reyes,
¿Y cómo no, si al l'il,II'
1~3n lodM á llelll!l'
L~ ciencia Jlal'a salle/'
y cl \311)/, para luchar!
¡Ah: Bien ~e puede decil'
Que si la Virgen queli.l.
1.0'; ditls d('I10 01116 lid lile''; 3clual, :', las diez dr la mai'ial13,:;(' f'f'l,.hral':l 1,1
~:1I110 ~acl ¡licio de la ~Ii,a ('11 la i~lf',ia del Cill'/Il"ll dI" ('::)la ciudad 1)01' pi alma ti"
LA MUY ILUSTRE SEÑORA
Se hallan de venta en esla ciuí.lad ell los f'~l;lbl('(:imiclllos dr. O. MalluP] Casajlls, don
Manuel UI'lés, D, Juan OominguI'z, D. ~lari3110 Echelo, Sres. Ara,)' ESlallo, D. C;índido
Lacorl y O, Juan Gal'cia,
Doña Dolores Arrizabalaga de Bailarín
E. P. O.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Su e¡,poBo, hijos y demá.~ parientes, rUf,qall á sus am¡'gos la en·
comiellden d Dios y la asi...tellcia d algttna de las mencionados
misas, car-id(ld que agradecerán sincerameñle,
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO





Lecoiones de geometríd, dibujo natural, lineo.l y
de adorno.
Horas de clase de 8 á 10 de la noche.
Clase especial para señoritas.
Se hacen ampliaciones y reproducciones al lápiz
y al óleo y toda clase de dlbtljOS.
DIBUJOS PARA BORDAR
RCROEmlR DE DIBUJO
Desde 1.0 de Noviembre queda abierta la
SE AHRIEI"OA pi E;l:'guudo pi~o de la f"8!'3 uúmp-
ro 8 de la calle e1el Zocotín Eu el pruu.:ipul de la
misma illformar:iD.
